




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ソー ワー は， Divitciogluやセドフの西欧資本主義と非西欧的世界の道遇








































































































































































































の存在を認めていた。また， H. Asche (イラン 1977)，ジョン・エリオット
D.Elliot (タイ 1978)，ジョン・テイラー(東南アジア 1979)，ティシェル
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